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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Г.05.01.00  
“ИСТОРИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ВСЕОБЩАЯ)” 
 
ДИСЦИПЛИНА СПЕЦКУРС «ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВО В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
(август 1939 – июль 1940 гг.)» 
 
Территориально-политическое переустройство в Восточной Европе, 
советско-англо-французские переговоры, германо-советский договор о 
ненападении, секретный протокол, германо-польская война,  Советская 
Беларусь  ­ тыловая база похода в Западную Беларусь, кадровое обеспечение 
«освободительного похода», военная операции Красной Армии в Западной 
Беларуси,  польские военнопленные, включение Западной Беларуси в состав 
СССР, беженцы из Польши как субъект международного права, польские 
беженцы как фактор  советско-германских отношений, количественный, 
национальный и социальный состав беженцев, трудоустройство и 
размещение беженцев, беженцы в репрессивной политике, депортация 
беженцев, беженцы в системе спецпоселений, советско-финская война, 














ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 
 
Специалист должен иметь представление: 
–  о специфике территориально-политического переустройства в 
Восточной Европе на начальном этапе Второй мировой войны. 
 
Специалист должен знать: 
– специфику процесса  территориально-политического переустройства в 
Восточной Европе на начальном этапе Второй мировой войны; 
– новейшие теоретические разработки в рамках спецкурса; 
– исторические источники и научную литературу; 
– факты, даты, события, имена и характеристики исторических деятелей. 
 
 
Специалист должен владеть: 
– навыками научно-исследовательской работы по теме спецкурса; 
– новыми информационными технологиями представления знаний; 
– методологией и методикой исторического исследования. 
 
 
Специалист должен уметь использовать: 
– знания по теме спецкурса для обоснования своей позиции; 
– знания по теме спецкурса в профессиональной, научно-
исследовательской, методической работе; 
– карты, наглядные пособия, информационные технологии в рамках 
спецкурса. 
 
Специалист должен иметь опыт: 
– ведения лекционной работы; 
– анализа научной и учебной литературы, использования современных 
технологий получения знаний, самостоятельной работы с литературой; 
– подготовки предложений по совершенствованию профессиональной 
деятельности; 










В рамках спецкурса прослеживается территориально-политическое 
переустройство в Восточной Европе (август 1939 – июль 1940 гг.).  Особое 
внимание автор акцентирует на политике руководства СССР в Восточной 
Европе в условиях кризиса Версальской системы. В этой связи значительная 
часть спецкурса посвящена внешней политике СССР на протяжении лета 
1939 – 1940 гг. Так, автор анализирует причины выбора советским 
руководством германского вектора во внешней политики, материально-
техническую подготовку в СССР к вступлению в Польшу, показывает ход и 
итоги Польской кампании, раскрывает проблематику беженцев из Польши в 
БССР. Завершает спецкурс исследование советско-финской войны, 
включение стран Прибалтики и Бессарабии в состав СССР. Спецкурс 
помогает студентам существенно расширить свои знания по истории 
международных отношений.   
Целью спецкурса «Территориально-политическое переустройство в 
Восточной Европе(август 1939 – июль 1940 гг.)» является усвоение 
представлений о специфике территориально-политических изменений в 
Восточной Европе в начальный период Второй мировой войны». 
Задачами дисциплины являются: 
- усвоение фактов, дат, событий, имен и характеристик исторических 
деятелей; 
- усвоение новейших теоретических разработок; 
- анализ научной и учебной литературы, источников; 
- овладение методологией и методикой исторического исследования; 
- формирование умений и навыков научно-исследовательской работы. 
Материал дисциплины  основан  на знаниях, полученных студентами 
при изучении таких дисциплин, как «История Новейшего времени», «Новая и 
новейшая история Европы и Америки», «Новейшая история восточных 
славян».   
Учебная программа спецкурса «Территориально-политическое 
переустройство в Восточной Европе (август 1939 – июль 1940 гг.)» 
составлена в соответствии с требованиями  государственного 
образовательного стандарта специальности Г 05.01.00 «История 
(отечественная и всеобщая)». 
 Учебный спецкурс изучается студентами 5 курса заочного факультета 




Тема 1. Формирование в Восточной Европе новой 
политической ситуации к августу 1939 г. 
 
  
 Подчинение Германией Чехословакии. Фиктивная независимость 
Словакии. Стратегический раздел Центрально-Восточной Европы на две 
части. Германия перед выбором дальнейшего направления экспансии. Ее 
давление на Польшу и Румынию. Английские и французские гарантии 
Польши, Румынии, Греции и их значение. Англо-франко-советские 
переговоры о коллективной безопасности в Европе. Позиции их участников. 
Отношения к ним Польши, Румынии, прибалтийских стран. Рижский мирный 
договор и проблемы заключения советско-польского союза в 1939 г. 
 
Тема 2. Германо-советский договор о ненападении. 
 
Первый этап германо-советского политического сближения. Начало 
германо-советских переговоров, их цели с обеих сторон.  Страны Восточной 
Европы как объект этих переговоров. Подписание германо-советского 
договора о ненападении (23 августа 1939 г.) и секретного протокола к нему. 
Судьба стран Восточной Европы в свете этого договора. Советско-
германский договор о ненападении в стратегических планах советского 
руководства. Проблематика советско-германского договора о ненападении в 
советской и современной русскоязычной историографии. Нападение 
Германии на Польшу, германо-польская война. Позиция Великобритании и 
Франции в свете германской агрессии. Отражение германо-советского 
договора о ненападении в центральной и республиканской периодике. 
Влияние советско-германских договоров 1939 г. на политическую 





Тема 3. Военно-техническая подготовка в СССР к «Польской»         
кампании.  
 
Стратегическое планирование советским военным командованием 
военной кампании в Польше. Мероприятия советского руководства по 
обеспечению воинских частей автотранспортными средствами, 
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обмундированием, комплектование воинских частей и др. (на примере 
БССР). Советская Беларусь  ­ тыловая база похода в Западную Беларусь. 
Перевод части гражданских предприятий республики на военные нужды, 
изменение в работе железнодорожного транспорта. Поставка предприятиями, 
колхозами и др. организациями республики военным частям 
автотранспортных средств. Специфика проведения частичной мобилизации 
резервистов в БССР. Роль БССР в материально-техническом обеспечении 
«Польской» кампании. Подготовка кадров для будущих органов власти 
Западной Беларуси. Военно-технические приготовления в СССР к 
вступлению в Польшу в восприятии различных социальных слоёв населения 
республики.  
 
Тема 4. Операция Красной Армии в Западной Беларуси: 
военно-политический аспект. 
 
Операция Красной Армии в Западной Беларуси в советской и 
современной историографии. Основные этапы проведения операции Красной 
Армии.  Бои за Гродно. Польские военнопленные. Освещение 
«освободительного» похода в советской периодике. Поход Красной Армии в 
Западную Беларусь осенью 1939г. в восприятии советских военнослужащих, 
непосредственных участников данной акции. Отношение различных 
социальных и национальных слоёв населения Западной Беларуси к 
«освободительному» походу Красной Армии. Красноармеец глазами 
обывателя из Западной Беларуси. Советско-германские контакты накануне и 
в ходе проведения «Польской» кампании. Англо-франко-советские 
отношения накануне и в ходе операции Красной Армии. Влияние вступления 
СССР во Вторую мировую войну на социально-экономическую ситуацию в 





Тема 5. Включение Западной Беларуси и Украины в состав 
СССР. 
 
 Юридическое обеспечение включения Западной Беларуси и Украины в 
состав СССР. Формирование органов власти в Западной Беларуси. Основные 
этапы кадровой политики партийного руководства страны в регионе. 
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Мероприятия советской власти по «советизации» экономики края. Роль 
БССР в материально-техническом обеспечении воссоединения. 
Проблема принадлежности Западной Беларуси в советско – англо – 
польских отношениях (октябрь 1939 г. – лето 1940 г.).Советско-германские 
переговоры после 17 сентября 1939 г. Вопрос об «остаточном» польском 
государстве. Советско-германский договор о дружбе и границах.  
 Влияние вступления СССР во вторую мировую войну шагов СССР на 
социально-экономическую ситуацию в стране (на примере Беларуси). 
Отношение населения Западной Беларуси к объединению с БССР. 
Пропаганда в белорусской советской периодике о жизни населения Западной 
Беларуси под властью Польши и в составе БССР. 
 
Тема 6.  Проблема беженства в западном регионе Беларуси на 
начальном этапе второй мировой войны 
 
 Беженцы из Польши как субъект международного права. Понятие 
«беженец» в международном праве к началу Второй мировой войны.  
Беженцы из Польши в контексте  советско-германских отношений. 
Беженская проблема в отечественной и зарубежной историографии. Вопрос 
переселения беженцев из Польши в советско-германских отношениях.  
Создание и деятельность советско-германской комиссии по переселению. 
Основные этапы и каналы перемещение беженцев из Польши в Западную 
Беларусь. Проблема установления численности беженцев на территории 
Западной Беларуси. Национальная, социальная структура беженцев в 
Западной Беларуси.  Мероприятия органов советской власти по размещению 
беженцев в Западной Беларуси. Проблема трудоустройства польских 
беженцев. Обеспечение беженцев промышленными товарами, 
продовольствием. 
 
Тема 7.  Беженцы из Польши в БССР: «Два мира – два образа 
жизни».  
 
  Размещение части беженцев из Польши в восточных областях 
республики. Обеспечение беженцев промышленными товарами, 
продовольствием, денежными средствами. Проблема трудоустройства 
польских беженцев. Население БССР и беженцы из Польши: «Два мира  - два 
образа жизни». Проблема адаптации беженцев из Польши в БССР. Факторы 
недовольства польских беженцев советской действительностью. Формы и 
этапы репрессивной политики советских властей в отношении польских 
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беженцев. Характерные обвинения. Депортация беженцев из Польши как 
форма репрессивной политики со стороны советской власти. Причины, 
механизм проведения, основные этапы.  Польские беженцы из западных 
областей БССР в условиях спецпоселений. Основные регионы размещения 
спецпоселенцев-беженцев из Польши. Размещение и трудоустройство 
спецпоселенцев-беженцев: специфика и основные этапы, условия 
содержания. Обеспечение депортируемых продуктами питания, товарами 







Тема 8. Советско-финская война (1939-1940). 
 
Советско-финские отношения в предвоенный период (1937 – сентябрь 
1939 гг.). Позиция Финляндии в условиях начала Второй мировой войны. 
Советское давление на Финляндию осенью 1939 г. Проблема советско-
финской войны в советской и  современной русскоязычной историографии.
 Финляндия в геополитических планах советского руководства. Начало 
советско-финской войны. Отражение советско-финской войны в советской 
периодике.  Вооружённые силы, стратегические планы сторон. Первый этап 
войны: причины неудач Красной Армии.  Образование «Финляндской 
Демократической Республики». Второй этап войны и её международный 
резонанс. Советско-финская война в системе международных отношений. 
Советско-финляндский мирный договор. Итоги войны. Советско-финская 
война в восприятии населения БССР. 
 
  Тема 9. Включение стран Прибалтики и Бессарабии в состав 
СССР. 
 
Включение стран Прибалтики и Бессрабии в состав СССР в советской 
и современной русскоязычной историографии. Страны Прибалтики и 
Бессарабия в геополитических планах советского руководства. Договоры о 
взаимной помощи между СССР и прибалтийскими республиками (сентябрь-
октябрь 1939 г.). Подготовка СССР аннексии прибалтийских республик. 
Июльские выборы 1940 г. Вхождение Литвы, Латвии, Эстонии в состав 
СССР. Позиция СССР по бессарабскому вопросу. Включение Бессарабии в 
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состав СССР. Аннексия стран Прибалтики и Бессарабии в восприятии 
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